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Dil Kurultayında Ortaya Konan 
Başlıca Meseleler
H asan  A li
26 Eylül 1932 tarihi, Türk kültür 
hayatının bir dönüm noktasıdır. Türk 
Dili Kurultayında yeni bir irfan inkılâ­
bının başlangıcını görmüş olduk. Düşün­
menin, anlama ve anlaşmanın, zekâ ya­
ratmalarının cemiyet içinde haricî bir 
şekil alması demek olan (dil) millîleş- 
medikce, düşünüş ve anlayışın millî 
olamıyacağı meydana çıkarıldı. Dilimiz 
Türk olmadıkça düşünüşümüzün Türk 
olamıyacağı, düşünüşümüz Türk olma­
dıkça da bir Türk kültürünün varlığına 
imkân bulunamıyacağı canlı, özlü bir 
hakikat olarak ortaya konuldu.
Bu hakikat, şimdiye kadar, ancak 
parça parça duyulmuştu. Bu kadar açık, 
bu kadar keskin, bu kadar toplu olarak 
hiç kimse tarafından ileri sürülmemiş 
hiçbir zaman bu derece geniş bir ekse­
riyetle taraftar kazanmamıştır. Bugün 
bütün Türk münevverleri görmüşlerdir ki 
Türk kültürünün belkemiği Türk dilidir. 
Diğer medenî milletlerin, bugün bizim 
yapmağa azmettiğimiz işi, daha önce 
yapmış olduklarından haberi olmıyan, 
resmî unvanı ister âlim, ister edip olsun, 
fikir itiyatlarının esirliğinden kafasını 
kurtaramıyan birtakım geri düşünceliler, 
bu heseba katılmağa değmiyecek kadar 
kıymetsizdir. Türk kültürünün rönesansını
bağıranlara kulak vermeyip köşelerinde 
esniyenler, böyle şey olur mu diye bıyık 
altından gülenler kavuklu birer mezar 
taşıdır.
Türk Dili Kurultayı, bu geri zihniye­
tin bir daha dirilmemek üzere defin 
merasimini yaparken asıl yeni dünyaya 
gelen (millî kültür) ün doğumunu kutlu- 
ladı. Gömülen, iri cüsseli, hattâ haşmetli 
ve mağrurdu. Doğan, küçük, henüz 
sahip olduğu kudretleri tartamıyacak 
kadar yeni bir varlıktır. Fakat şu mu­
hakkaktır ki birinci zihniyet ölüydü, İkin­
cisi diridir. Birincisi bir hortlaktı, İkincisi 
büyümek, eser vermek istidadmdadır.
Bunu çok yakından takdir eden ku­
rultay şu noktalarda ittifak etti.
1 — Türk dilini, millî kültürümüzün 
eksiksiz bir ifade vasıtası haline getir­
mek.
Türkçemizi, muasır medeniyetin önü­
müze koyduğu bütün ihtiyaçları karşıla­
yacak bir mükemmelliğe erdirmek.
2 — Bunun için, bugünün yazı di­
linde, türkçeye yabancı kalmış unsurları 
atmak. Halkçı bir idarenin istediği şe­
kilde halk ile münevverler arasında 
-birbirinden mahiyetçe ayrı - iki dil var­
lığını ortadan kaldırmak, temel unsurları 
öz türkçe olan millî bir dil yaratmak.
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Kurultayın bu esaslı kararlara erme­
sini temin için, orada ileri sürülen baş­
lıca tezleri birer birer hulâsa etmek 
lâzımdır. Bunları hulâsa ederken en 
amelî, en münakaşayı mucip olan ve 
bugüne en yakın ihtiyaçlara dokunan 
meselelerden başlamağı daha münasip 
buluyorum:
I — Türk edebiyatının seyrinde Türk 
dilinin geçirdiği safhalar, Türk edebiya­
tının öz dilden uzaklaştıkça bozuk bir 
yola girmesi.
II — Türk dilinde yapılması icap 
eden reforma, bu hususta dili “akade- 
mize„ etmenin imkânı meselesi.
III — Türk dilinin asilliği, H int-A v­
rupa dillerile münasebeti.
I
Samih Rifat Beyin ve kısmen Battal 
Beyin konferansları Türk dilinin mimarisi 
demek olan Türk edebiyatında öz dilden 
ayrılmayan zamanlarda yüksek düşünce­
ler, ince duyguları ifade etmenin müm­
kün olduğunu güneş gibi meydana koy­
muştur. Bilhassa Samih Rifat Beyin 
Kudatku bilik hakkında yaptığı tahliller 
göstermiştir ki Karahanlılar devri ede­
biyatı İran tesiri altında kalmış bir ede­
biyat değildir, o devir eserlerinden olan 
bu kitap ta gerek dil, gerek mevzuca 
tamamile Türktür.
Öz türkçenin bir satırla ifade ettiğini 
bugünkü edebiyatın sahifelerle ifade ede­
mediğine Kodatku bilik en canlı bir 
delildir. Bu eserde Türkün cemiyet ve 
ahlâk telâkkisi, İçtimaî münasebetlere ait 
düşünceleri öyle veciz, öyle temiz bir 
türkçe ile ifade olunmuştur ki bunu
okuyarak Türk dilinin ne yüksek bir fikir 
ve edebiyat dili olacağına insan kolay­
lıkla kanaat getirebilir.
Halbuki islâmdan sonraki tarihimizin 
seyri fikir ve edebiyat itibarile Türk küt­
lesinde bariz bir “ikilik„ göstermiştir: 
Münevverler, halk, kurultayda yaptığım 
“konuşma,, da açmağa çalıştığım gibi 
bilhassa Selçuk devrinde yüksek tabaka 
farisiceye rağbet etmiş, Selçuk sarayla­
rında farisice söyliyen Türk şairleri ün 
almışlardır. Selçukluların son, Osman­
lIların ilk zamanlarında — tasavvuf fikir­
lerini yaymak düşüncesile — edebiyatta 
bir“halka dönüş,, hareketi görülüyorsada 
bu da tabiî bir şekilde devam edememiş; 
Osmanlı şairleri Yunus Emreyi, Âşık Pa­
şayı bu vadide takip edecekleri yerde 
öz türkçeden ziyade arapça ve farisice- 
den kelimeler alarak halk için çok yaban­
cı, karışık bir dil vücuda getirmişlerdir. 
Divan Edebiyatının dili, işte bu melez 
dildir.
Bu çetrefil dili ve onunla yazılan ay­
kırı mevzuları anlamıyan halk, dilde ve 
duyuşta Türklüğünü - mümkün mertebe - 
muhafaza etmiştir. Halk edebiyatı mah­
sulleri bu iddianın bol bol delilini bize 
vermektedir. Nitekim kurultaya arzetti- 
ğim karşılaştırmalarda; Divan Edebiyatı­
nın en kudretli şairlerile saz şairlerinin, 
yalnız dil itibarile değil, mevzu ve edebî 
kıymet itibarile de boy ölçüşebilecekleri 
pek açık görülmüştür sanırım.
Divan Edebiyatının şekilde gösterdiği 
millet sevmemezlik, ruha da tesir etmiş­
tir. Hikâye mevzularını bir Aarabm Leylâ-
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den seçip alması, Firdevsînin şehnamesi­
ne anasır vermiş olan Türk kahramanlık­
larını dile getiremeyişleri eserlerinin fani­
liğini intaç etmiştir.
1839 Tanzimat hareketine kadar bu 
gidişte devam eden Divan Edebiyatı millî 
bir mahiyet alamadığı için insani ve âlem­
şümul olamamıştır. Türk için halk ve 
münevverler arasında teessüsü icap eden 
fikir ve ruh bağı bir türlü vücut bulama­
m ış; bunun neticesinde halk, münevver­
lerden tamamile ayrılmış, münevverler de 
halkın maddî, manevî ihtiyaçlarına cevap 
verecek tedbirleri düşünmek ihtiyacını 
bile duymamıştır.
Siyasî bir zaruretle tahaddüs eden 
Tanzimat hareketinde de edebiyat, dil 
noktasından büyük bir millileşme göste­
rememiştir. Bu vadide en şuurlu hare­
ket eden Şinasîdir. Fakat onda san’at 
kudretinin azlığı, fikirlerini daha köklü 
bir şekilde meydana koymasına engel 
olmuştur. Namık Kemal, Hâmit ve Ek- 
remde dil; öz türkçe anasırı ihtiva 
etmek itibarile Divan Edebiyatından farklı 
değildir. Ali Canip Bey, kurultayda ver­
diği konferansta bu noktayı pek güzel 
izah etmiştir. Nitekim ayni hal, edebiyatı 
cedide için de böyle olmuştur. Nazım 
üslûbunda büyük bir yenilik yapmış olan 
Tevfik Fikret, dilde temiz türkçeyi kav­
rayamamıştır. Nesirde de Halit Ziya Be- 
ğin vaziyeti böyledir. “Edebiyatı cedi­
de,, nin yeni bir filizi olan “Fecri ati„ 
şairleri — aldıkları mevzular ve edebî üs­
lûpları kale alınmamak şartile — öz türk- 
çederi uzak bir dille yazmışlardır.
Istanbulda başlıyan türkçülük hareketinin 
daha önceleri Izmirdeki “ Hizmet,, gaze­
tesinin ileri sürdükleri türkçecilik ve türk­
çülük fikirleri bu yazış ve düşünüşlere 
birer isyan mahiyetinde idi. O sıralarda 
dilde melez bir edebiyatın, içte millî ol­
ması imkânsızlığı yavaş yavaş sezilmeğe 
başlamıştı. Fakat o devir edebiyatının 
da buna zıt itikatta bulunan üstatları 
şiddetle tenkitler yaparken, fikirler iki 
tarafa ayrılmış bulunuyordu. Farisî ve 
arabî terkipsiz güzel yazı yazılamıyaca- 
ğına inananlar bu iki zümreden birini 
teşkil etmekte idi. Bunların başında Cenap 
Şehabettin, Süleyman Nazif gibi iki kud­
retli kalem sahibinin bulunması, gözleri 
kamaştırıyor ve doğruyu görmeğe mâni 
oluyordu.
Tanzimat ve Meşrutiyet devirlerinin 
dil telâkkilerini Ahmet Cevat Bey, kon­
feransında pek güzel anlatmıştır. Tanzi­
matçılar Garp medeniyetinin dinam ik  
oluşunu görememişler, bu medeniyeti 
ancak statik  bir vaziyette görebilmişlerdi. 
Bu sta tik  telâkki üç cephede id i: siyasî, 
sınaî, harsî. Siyasî sahada Tanzimatçılar 
demokrasiden çok uzak kalmışlar; sınaî 
sahada büyük sanayii doğuran fen ve 
tekniğin mahiyetini anlıyamamışlar; kültür 
sahasında tarih telâkkileri temamile dinî, 
dil telâkkileri temamile Osmanlı olmaktan 
kurtulamamıştır.
Meşrutiyette bilhassa Balkan hezime­
tinden sonraki zamanda da Türkçülük 
fikirlerinin intişarı, millî duyuş ve dönüş 
noktasından aydınlatıcı bir hareket oldu. 
Fakat bu da tarihte ve dilde esaslı bir 
yenilik için kâfi gelmedi. Cümhuriyet
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nu tam bir şekilde Türkün vicdanında 
uyandırmıştır. Millî ruhtan uzaklaştıkça 
dil, edebiyat ve bütün hayat Türklükten 
uzaklaşmıştı. Taklitçi bir hayat içinde öz 
dil, öz edebiyat olamazdı. Bence bugün­
kü tarih ve dil inkılâbı diğer inkılâpları­
mız gibi, bizde millî şuuru uyandıran 
(İstiklâl Harbi) nin eserlerindendir. Onlar­
da Büyük (Gazi) nin Büyük Türk milletine 
tevdi ve ihda ettiği, kıymeti hiçbir şeyle 
ölçülmiyecek kadar yüce olan bir kudret 
ve hayatiyetin timsalidirler.
II
Halktan ve halk vicdanından uzak­
laştıkça özlüğünden kaybetmiş ve yaban­
cı unsurlarla karışmış olan bugünün 
edebî dilinde ne gibi eksiklikler vardır; 
şimdi kurultayın bu noktadaki kanaatla- 
rını tesbite çalışalım. Sonra bu hususta 
karar altına alman çareleri anlatırız.
Reşat Nuri Bey, bozulmuş, karışmış 
türkçenin bugünkü halini bir roman 
parçarsı gibi tasvir etti. Hatta denile­
bilir ki anlatmak istediği vak’a, göz önü­
ne getirmek istediği bir manzarayı daha 
canlı göstermek için bir romancı gibi ta­
biî cesametinden biraz daha kocamanca 
bize gösterdi.
Reşat Nuri Bey, Lârusta. 92 bin ke­
lime olduğu halde bizim en zengin lü­
gatimizde 30-40 bin kelime bulunduğunu 
söyledi. Bu demek, Fransızların 50 bin 
mefhumu henüz bizim lügatlerimize geç­
memiş, muayyen bir işaretle ifade edil­
memiş demektir. Aramızda her türlü me­
denî münasebetlerin teessüsünü istediği­
miz garplılarla büyük bir fikir boşluğu
vardır. Bunu behemahal doldurmalıyız. 
Nasıl?
Dil, canlı varlıktır. Kendi ihtiyaçlarını 
kapatmak için kendi yaratıcılığım göz 
önünde bulundurmalıdır. Fakat bu yaratıcı­
lığı, tabiî tekâmülüne terketmekle körlet- 
miş oluruz. Bizim de çalışmamız, şuurlu bir 
sây ile tabiî tekâmüle yardım etmemiz 
zaruridir.
Bu vadide ilk dil ihtiyacı, ıstılahlar­
da kendini gösterir. “Türk dilinin jenisi- 
ni kavramış ve mensup olduğu ilim şu­
belerini hakkile anlamış heyetler, Türk 
dilinin zengin kaynaklarından istifade 
ederek yeni ıstılahlar koyarlarsa bunların 
tutması için hiçbir mâni yoktur. Istılah­
lar, alelâde kelimelere benzemezler. Bir 
iki talebe nesli onları okuyup imtihan 
verdi mi tutmuş sayılırlar. Bununla bera­
ber yalnız ıstılahlar değil, medenî mef- 
lar için zengin Türk köklerinden istifade 
etmek şartile konacak işaretlerin tutması­
na da bir mâni yoktur. Metot dahilinde 
kesif bir çalışma, nisbeten az bir zaman 
içinde bu edebî dil davasını kat’î haline 
yaklaştırabilir.,,
Istılahlar meselesinde Tanzimattan bu­
güne kadar bilhassa Arap kelimelerile 
yapılan terkipli tabirlerin okutma işlerin­
de ne derin yaralar açtığını, ne boş 
emeklerle küçük dimağların yorulduğu­
nu İhsan Beyden dinledik. Son yüz se­
nelik talim ve terbiye tarihini çok yakın­
dan tetkik etmiş bulunan İhsan Bey, 
muhtelif misallerle gösterdi ki pek yakın 
bir mazide konmuş olan birçok ıstıalh- 
larm arapçadan alınmayıp ta türkçeden 
seçilmesi pek kabildi. Böyle yapılmadığı
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için ilkmekteplerimizde daha 7-8 yaşın­
daki çocuklara murabba, müselles, maz- 
rup, mazrubufih gibi en basit mefhum­
ları yabancı dille öğreterek onların dü­
şünüşlerini zorla boş faaliyetlere şevket­
miş olduk. Bu ıstılahlar konurken Türk 
kökünden kelimeler alınsaydı, ilk tahsil 
davası şimdi daha müsait bir şekilde 
halledilmiş bulunuyordu.
İhsan Beyin terbiye ve talim nokta­
sından ıstılahlara verdiği ehemmiyet çok 
yerinde idi. Nitekim kurultay bu nokta­
da çok hassas davrandı. Dil ıslahındaki 
ilk işlerden birinin ıstılahlar meselesi ol­
duğu tesbit edildi.
Istılahların Türk kökünden alınması 
hususunda Doktor Saim Ali Beyin teşrih 
ettiği görüş tarzı pek mühimdir. Saim 
Ali Beye göre:
“Medeniyet dili olmak, bilgi dili, 
meslek dili olmak demektir. Yani fran- 
sızça ve almanca gibi ıstılahlı bir dil ol­
mak demektir.
Hakikî medeniyet dili, dili söyliyen- 
lerin ağzında geçer akça olur ise bir mal 
sayılmalıdır. Almanca hakikî bir medeniyet 
dili olmuş denilebilir. Fakat fransızcanın 
hakikî bir medeniyet dili olması için hem 
bilgi dili ve meslek ve ihtisas dili, hem 
de halkın dili olması lâzımdır.
Bu iki dilin vaziyeti bize bir derstir: 
Fransızlar (Gök bilgisi), (Yıldız bilgisi) 
(Hava bilgisi) demezler. (Kozmoğrafi), 
(Astronomi), (Meteororloji) derler.
Almancada millî kelimeler kullanılır, 
hiç olmazsa orta tahsil için(W eltbes chrei- 
bung), (H em m else k ü n d e ) , (Witterung 
s/eAre^kelimeleri yapılmıştır. Alt tarafı bu­
nun gibidir. Yani bu mürekkeplorin fay­
dası şudur: Bin kelime ile beş bin keli­
me yapılmıştır. Istılahların ne demek iste­
diği anlaşılır. Meselâ (Serom) deneceğine 
Blutzuausser — kan suyu denilmiştir. Bir 
bakışta bu maddenin ne olduğu, meselâ 
deniz suyu olmadığı anlaşılır. Buna ıstı- 
lahsız ıstılah yapmak ta denir.
Halbuki fransızca ıstılahlarını (Arşa- 
izma) ile yapmıştır. Bütün ıstılahları 
(Arkaik) tir. Bu dil ile tedrisat yaparlar. 
Neticesi şudur: Fransızlar 38 milyondur, 
11 milyon insan breton, bask, katalan, 
dofindva, filâman... ilâ iki dil konuşur, bir 
çok cahil vardır, ve fransızca bir salta­
nat dilidir. Almanlar 56 milyondur; 3,5 
milyon insan iki dillidir; bunlar da süratle 
azalmaktadır; okuma yama bilmiyen bir 
kişi yoktur:
Bizde cezrî türkçe ıstılah yapmazsak 
hakikî medeniyet diline ve umumî ve 
faydalı bir dile malik olamayız
Cörüliyor ki gerek edebî dile, gerek 
umumiyetle ıstılahlar için kurultayda söz 
söyliyenmüdekkiklerhep Türk kökünden 
kelime aranması fikrindedir. Bu kökleri 
meydana çıkarmak için de iki yol vardır:
1 — Yazılı vesikaları araştırma.
2 —  Yaşayan ve konuşulan Türk 
dilinin unsurlannı meydana çıkrma.
B unları yapmak lâzımdır ve kurultay 
bu işlerle uğraşmak kararını vermiştir. 
Bir taraftan bugün Anadoluda konuşulan 
ve muhtelif zamanlarda Garp Türkleri 
lehcesile yazılmış olan eserlerdeki türkçe 
unsurlar tespit edilerek bir lügat yapıla­
cak; diğer taraftan türkçenin diğer lehçe­
leri de tetkik olunarak büyük bir lehçeler
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lügati vücuda getirilecektir. Nitekim 
T. D. T. C. Merkez Heyetinin beyanna­
mesinde de bu hususlar yazılmıştır.
** *
Kurultay, bu vadide fikirler söylenir, 
direktifler verilirken aykırı bir iddia kar­
şısında kaldı. Bu iddia, Hüseyin Cahit 
Bey tarafından serdedilmişti. Cahit Bey, 
iki zıt fikri okuduğu muhtırasının muhtelif 
yerlerini ta’biye etmiş bulunuyordu. Cahit 
Bey, dilin İçtimaî bir müessese, tabiî bir 
uzviyet olduğunu söylemiş ve “Dünyada 
her sahada olduğu gibi, dilde de bir şey 
olmuş ise onun öyle olması zarurî idi de 
onunun için olmuş demektir,, . “Aksülâmel, 
sevkı tabiî birer terkip değildir; birer 
kelimedir. Değişmesine ihtiyaç yoktur.,, 
“Lisanda o kadar değişiklik olduğu halde 
bize birşey olmamış gibi geliyor. İçimiz­
de, lıerşey tabiî imiş, hiçbir şey olma­
mış gibi bir his var,,, “bir akademi 
yazı ve konuşma dilinin daima arkasın­
dan yürür, yeniliklere akademi ön ayak 
olamaz. O nâzım ve muhafazakâr bir 
kuvvettir,, dedikten sonra:
“İçtimaî bir müessese olan dil, tam 
demokrat bir vasıf ile ekseriyetin zımnî 
kabul ve kararı dairesinde yoluna de­
vam eder.,,
“Dil işinde elimizi, kolumuzu bağ­
lıyalım, hiçbir şey yapmıyalım demek 
istemiyorum.,,
Gibi fikirler ileri sürmüştür.
Cahit Beyin iddiasındaki esas kana­
ate göre dil müdahale kabul etmiyen, 
tabiî tekâmülüne terki iktiza eden bir 
müessesedir. Bu iddianın açık manası 
şudur:
“Türk dilini şu veya bu şekilde 
düzeltmek, ona müessir olmak kabil 
değildir. Bu sahada boşuna yorulma­
yınız ! „
Muhtelif zatler, o meyanda ben de 
Cahit Beyin bu noktai nazarına muarız 
bulunduk. Benim ısrarla söylemek iste­
diğim nokta; dilin, diğer İçtimaî mües­
seseler gibi tesir kabul ettiği, insan ira­
desinin bu hususta müessirliğini inkâr 
etmek doğru olmadığı keyfiyeti idi. 
Buna misal olmak eski Romalıları, sonra 
Almanlar, Fransızlar ve Rusları zikrettim. 
Dil yaratma hususunda bu milletler 
içindeki büyük adamların ve büyük mü- 
esseselerin, akademilerin ne derece amil 
olduğunu anlatmağa çalıştım.
Konuşma ve yazma dili arasındaki 
fark meselesinde ise Cahit Beyin, “halk 
yükselsin, bizi anlasın,, şeklindeki iddia- 
sile “İçtimaî bir müessese olan dil, tam 
demokrat bir vasıf ile ekseriyetin zımnî 
kabul ve kararı dairesinde yoluna de­
vam eder,, cümlesi pek açık bir tezat 
arzediyordu. Cahit Bey, bu cümleyi 
muhtırasına yazarken ekseriyetin, meselâ 
kendi muhtıralarının dilini de kabul et- 
miyeceğini düşünmemiş olacaklardı. Be­
nim bu satırlarda ki ifade tarzım da bu 
ademi kabulün müstesnasını teşkil etmiye- 
cektir. Cahit Beyin muhafazasını ileri 
sürdüğü “aksülâmel, şevki tabiî,, gibi, 
benim yazdığım “ademi kabul, müessir, 
âm il...,, gibi kelimeler de ekseriyetin 
pek haklı olarak anlamadığı kelimeler 
değil midir? Bu zımnî ademi kabulü, bu 
türlü yazıları okumıyanların adedinden 
anlamak için çok zeki olmağa ihtiyaç
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var mıdır? Yeter ki “halk,, dediğimiz ve 
milletin aslî unsurunu teşkil eden uzviye­
tin yüreğine kulağımızı verelim, onun 
yakın isteklerini duyalım.
Maamafih Cahit Beyin, yapılan ten­
kitlere verdikleri cevaplar da “insan ira­
desini inkâr etmediğini,,, “Bunu da diğer 
amiller arasında bir amil olarak kabul 
ettiğini,, söylemesi; dilin her zaman bir 
anlaşma vasıtası olamıyacağına, kendisine 
itiraz edenlerin mevcudiyetinden intikal 
ettiğini beyan etmeleri, fikirlerindeki 
aykırı noktaları kendilerinin de görmüş 
olduklarını gösterir. Cahit Bey endişe 
etmesinler; dili keyfe tâbi kılmak istiyen 
bir tek Türk münevveri yoktur. Türkçeyi 
cüruftan temizlemek istiyenlerin samimî 
kanaati şudur:
Türk dilinin kanunlarım ve bugünkü 
bozuk vaziyetin içinde saklı kalmış olan 
özünü bulmak, o kanunlara uyarak o 
özü meydana çıkarmak ve aslî unsurla- 
rile Türk dilini, diğer medenî diller gibi 
akademize “academ ise,, etmektir.
m
Bütün bu münakaşalar ve ileri sürü­
len meselelerin dayandığı nokta, Türk 
dilinin kendini tanımaktır. Türk dili nasıl 
bir dildir; diğer dillerle münasebeti nedir; 
kelime ve sentaks itibarile zenginliği, 
kolaylığı ne derecededir, bu dileklere 
cevap verebilecek bir vaziyette midir? 
Bütün bu noktalara nasıl cevap verile­
bileceğini görmek için kurultayın ilk 
günlerinde ortaya konan tezleri hulâsa 
etmek iktiza ediyor. Şimdi de onları 
şöyle toplu bir bakışla görelim:
Senelerdenberi Türk tarihi ve Türk
dilile uğraşan Samih Rifat Beyin, tezinin 
mevzuu türkiçeyi arî ve samî dillerle 
karşılaştırmak; neticede türkçenin bu dil­
lere menşe olduğunu meydana koy­
maktır.
Samih Rifat Bey bu neticeye varmak 
için usul itibarile mühim bir yenilik gös­
teriyor. Diyor ki!
Şimdiye kadar yapılan mukayeseler, 
lisanların teşekkül safhalarının tafsilinden 
ziyade tasrifler ve terkiplerin teessüsünden 
sonraki bir devreye inhisar etmektedir. 
Halbuki lisanlar ferdî simalarını iktisap 
edinceye kadar birçok tahavvüller ge­
çirmişlerdir. En ziyade değişen kısımlar 
sarfa yani morfolojiye ait olanlardır. Şu 
halde morfolojik ve gramer noktasından 
yapılcak karşılaştırmalar lisanların dev­
relerine has esasları bize vermiyecektir. 
Ancak muahhar devirlerin değişiklikle­
rini gösterecetir. Bu usul kâfi görülemez.
Samih Rifat Bey bilhassa (Cuny) 
nin arapçada yaptığı araştırmalarda 
B ase: Taban ismi verdiği ikili ve hatta 
yerine göre birli, cezirlerden daha basit 
şekiller olduğunu, lisan tetkikinde böyle 
birtakım ruşeymî unsurlar bulunabile­
ceğini; Cuny nin yaptığı gibi bunla­
rı bir mukayeseye esas olarak almanın 
Lengüirstik  sahasını çok genişleteceğini 
söylüyor. Görülüyor ki Samih Rifat Bey 
pregram aticele: gramerden önceki devir­
lere ait asıl ses unsurlarını bulmanın ve 
bunlar arasında mukayese yapmanın en 
doğru usul olduğuna kanidir.
Bugün yalnız Türk dili vardır ki on­
da tek hecelilik devrinin mihaniki terkip­
lerine kadar uzanan ilk tefekkür ve te­
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kellüm şartları tahlile müsait bir halde 
kendini gösterebilir. Dilin bu safhasında 
cezirler ve kelimeler değil, onları terkip 
eden tek heceler, tek sesler aranmalıdır. 
Bunlar muttarit kanunlar altında mücerret 
ve umumî fikirler ifade ederler.
Bu suretle mastar halinde verdiği 
birçok kelimelerin esas sesini teşkil 
eden heceleri meydana çıkarıyor; “ipti­
daî cezirlerin bu suretle akislerinde de 
bir mana bulunması ve bu manaların 
biribirile irtibatı anlaşılıyor ki dilimizin 
tek hecelilik devrinde münferit bir sa- 
mitin herhangi bir tarzda telaffuzundan 
ibaret olan unsurlar muyyen fikirleri ifade 
etmektedir,, neticesine varıyor.
Bundan sonra Samih Rifat Bey tah­
lil ettiği kelimelerdeki tek heceleri muh­
telif lisanlarda aramaktadır. Meslâ: (Su) 
hecesile husule gelen kelimeleri alıyor. 
İçinde (su) hecesi bulunan eski almanca, 
anglosaksonca, Sanskıritçe ve diğer dil­
lerde bu sesin ayni manaları ifade et­
tiğini gösteriyor. (S e )  maddesinin müs- 
tekil olarak kullandığı zaman muhletif 
dillerde hep şart veya teşbihe ifade etti­
ğini de birçok misallerle izah ediyor.
Ayni usul ile diğer tek heceleride 
tetkik eden Samih Rifat Bey bir kısım 
lâtince kelimelerin, parça parça tahlil 
edilmek şartile, türkçenin tek heceli ve 
basit unsurlarına nekadar yaklaşmış 
olduğunu meydana çıkarıyor. Kurultay 
zabıtları neşredildiği zaman bu hususta 
merak sahibi olanlar sahifeleri doyuran 
birçok misalleri metninden okuyup tet­
kik edebilirler. Biz burada ana fikirleri 
söylemekle iktifa ediyoruz.
Samih Rifat Beyin bütün bu araştır­
malardan çıkardığı netice şudur:
“Türkçenin bir veya ik i harften  ibaret 
olan m analı unsurlarını, y an i lisanlerm  
tem el taşlarını olduğu gibi m uhafaza et- 
m esile beraber bunların d ah il olduğu şu­
urlu ve m uttarit ve terkipleri de en vazıh  
bir tah lile  m üsait o lab ilecek  surette bize 
kad ar nakletm esi, bu sa fh ad a  da kendisi- 
le müşterek olan  a r î ve samı dillerin  as­
lını teşkil ettiğinde şüphe bırakmıyor.-»
Doktor Saim Ali Beyin kanaatine 
göre, bugünkü diller çok tekâmül etmiştir; 
fakat söz kökleri birçok dillerin kelime­
leri içinde mahfuz kalmıştır. O halde 
Türk dili ile Hint-Avrupa dili grupu 
; rasındaki yakınlığı meydana koy­
mak için bu kökleri karıştırmak icap 
eder. Bu noktada Samih Rifat Beyle dok­
tur ayni fikirdedir. Dil yakınlığı mesele­
sinde neler düşünüldüğünü, konferansının 
hulâsasında şu suretle anlatmaktadır:
Dil yakınlığı ırk birliği demek değil­
dir. Bununla beraber milletçe yakınlık­
lar, iki dil arasındaki araştırmalarda her- 
gün gözetilecek bir iştir. Çünkü dilleri 
benziyen iki ırkın birisi eski bir ırk 
olursa bugün bu dili konuşan insanların 
onlardan olması mümkündür. Yalnız, 
dil benzeyişlerini antrepoloji ve arkeo­
loji bulguları ve tarih tastik etmelidir.
Türkçe böyle dört cihetten Hint - 
Avrupa lisanlarile bağlı mıdır?
Bu suale Saim Bey, dört cihetten de 
müspet cevap verilebileceği kanaatinde­
dir. Bugünkü Avrupa milletlerinin “pro- 
tohistoire„  tarih gerisi Isadan 1200 yıl 
evvelinden öteye belli değildir. Isadan
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1200 yıl önce Avrupa karışmış ve Rus- 
yanın cenubundan ehemmiyetli insan küt­
leleri Avrupaya yayılmışlardır. Bunlar 
bizim gibi yuvarlak başlıdırlar; kültürleri 
Ortaasyada geçen ve herkesin Ortaasya 
malı diye kabul ettiği kültürdür. Bu ta­
rihte zuhûr eden (H allişta t)  Kelt mede­
niyetinin başlaması, (V illa  N ov) Etrüsk 
medeniyetinin zuhurile bir vakitte olmuş­
tur. Yine bu tarihte (D ori)  1er Eğeye 
inmişledir. Bu eski Avrupalılar hep yu­
varlak başlıdır, âdet ve kültürleri birdir. 
Dilleri arasmduki benzeyişler gerek kök, 
gerek bütün söz karşılaşdırılmaları itiba- 
rile göz alacak derecede çoktur.
Saim Ali Bey, bu davayı ispat ede­
cek birçok misaller vermiştir. Bundan 
sonra esasen Hint - Avrupa dil grupunun 
zahir bir dil grupu olarak icat edildiğini, 
fakat meselenin hakikatte (mütemayiz 
kültür ve mütemayiz ırk meselesi) oldu­
ğunu söylemiştir.
Dil filoloji, böyle muhaceret veya in­
kişaf tarihlerinin birliği, antrepoloji birli­
ği ile beraber yürütülen bir ilim olmalı­
dır. Böyle olmadıkça uyandıracağı fikir 
tarihi bir alış veriş, siyasî bir münasebet­
ten başka bir şey olamaz. Avrupa pro- 
tevahistuvarı içinde yuvarlak başlı ve 
(A lpen) denilen (K elt)\ er; eski Yunanlı­
ların en kuvvetlileri olan (D ori)  ler; bun­
lardan daha eski, hatta 12 bin senelik 
(A lpen )  ler, yani yeni Taş Devri insanla­
rının hep Ortaasyadan gelmiş olması Türk 
dilinin menşe olması meselesini aydınla­
tacak noktalardır.
Saim Ali Bey, bu noktalardan yapı­
lacak tetkiklerde muhtemel yanlışlıklar­
dan korkolmaması icap ettiğine kanidir. 
Konferans biterken şöyle demiştir.
“Hint ve Cermen minolojisi, Alman- 
yada.ri asarda tetkik edilirken en büyük 
müelliflerin nasıl biribirlerini reddettikleri 
ve adım başında mugayir fikirlerde bu­
lunmuş oldukları gürülür. Fakat bu iti­
razlar, iştikak ilminin iskeletini bozmaz. 
Fliolojinin bu kısmı hergün ilerlemekte­
dir. Bu mesai, beşeriyetin felsefe ve ma­
neviyat sahasındaki en derin terbiyeyi 
vücuda getirecek mahiyettedir.
** *
Kurultayda Türk dilinin eskiliği ve 
asilliği meselesinde söz söyliyen iki mü- 
dekkik daha vardır ki biri Ahmet Cevat, 
diğeri Profesör Agop Martaryan Beylerdir. 
Ahmet Cevat Bey, sumerce ile türkçe 
arasında mukayeseler yaparak sumerce- 
nin ne Arî, ne Samî dillerinden olmadığı 
hakkındaki kanaatlerden sonra bu dilin 
Turanî olduğunu söyliyenlerin de mevcut 
olduğunu ve kendisinin bu fikirde bulun­
duğunu anlattı. Kelimeler, cümle teşkilâtı 
ve terkipler hususunda sumerce ile türk- 
çenin tetabuk ettiğini birçok misallerle 
meydana koydu. (Yeni Türk) mecmuası­
nın birinci sayısındaki “Sumerlerin konuş­
tuğu lisan ve Türkçe,, isimli makalesi bu 
tezi bütün açıklığı ile gösterdiği için bu­
rada tafsilâta girmeği lüzumlu bulmuyo­
ruz.
Profesör Agop Martaryan Beyin usul 
hususundaki iddiası şudur :
Türk dili ile diğer diller arasındaki 
esaslı rabıtanın tetkiki Singuistique H is­
torique yapıldığı için beklenen büyük 
neticeleri vermemiştir. Aranılan rabıtalar
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tarih gerisi mahiyette olmadığı için 
Singuistiqxıc O ntolojique. yahut Sin. 
P aleontolojique  yi tetkik etmek icap eder.
Profesör, bu tetkik yollarına uyarak 
fonatik, morfoloji, gramer ve sentaks 
sahasındaki hususiyetleri nazarı dikkate 
alarak Alp dilleri ile Türkçeyi karşılaş­
tırmak lâzımgeldiğini ileri sürmüştür. Her 
şeyden önce (Alp) ve (Türk) kelimeleri- 
ninayni manaya geldiğinden başlıyarak 
Hint-Avrupa dilerinin anası olan Alp 
dillerile türkçe mukayese etmiştir. Ver­
diği misaller çok canlıdır. Bu meyanda 
Sumerce ile Türkçede kelime ve sentaks 
benzerliklerini misallerle göstermiştir.
Martaryan Beyin (Eti) 1er hakkındaki 
mütaleaları da çok mühimdir. (Eti) dili 
ile türkçe arasında çok kuvvetli müşa­
behetler olduğunu meydana koyan profe­
sör, çok misaller arasında ana  ve ata  
kelimelerinin Eti dilinde anna, atta  şek­
linde mevcut olduğunu söylemiştir.
Türk dili, Hint-Avrupa dillerinden 
başka Fino-Oğriyon, Kafkas, Samı, hatta 
eski Mısır dillerile esaslı surette bağlı 
bulunmaktadır. Profesör bu davayı ispat 
için k ır  kelimesini almış, elliye yakın 
dilde bu kelimenin Türk dilindeki manayı 
muhafaza ettiğini göstermiştir.
Martaryan Beyin kanaatince bu tet- 
kikat çok yenidir. Büyük meçhulün an­
cak küçük bir parçasını aydınlatmaktadır. 
Türkçenin Alp ırkının konuştuğu dile 
kök olduğunu bu yeni tetkikler bu kadar 
vuzuhla gösterirse tetkikler ilerledikçe bu 
noktanın kat’iyet ve sarahatle meydana 
çıkacağında şüphe yoktur.
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Dil İnkılâbı - Gençlik - Nşriyat
Nusret K em al
Dil Kurultayı büyük bir kültür inkı­
lâbı savaşının üçüncü meydan harbinin 
ilk akımdır. Birinci meydan harbi yazı 
değişmesinde, İkincisi tarihin yeniden 
yazılmasında kazanıldı; bu üçüncüsü en 
mühimmi, savaşı zafere götürecek olanı. 
Ve bunun içindir ki bunda İstiklâl Harbi­
nin son zamanlarında olduğu gibi bütün 
milletin seferber olması lâzım. Kurultay 
ordudan istiyen neferlerin de iştarakile 
toplanmış büyük bir harp meclisi idi. Ku­
rultaydan maksat, her şeyden ziyade, 
inan ve heycan sunmaktı.
Kurultayda geçen sözleri kafamızın 
içinde kaynatıp birkaç satırlık bir hülâsa 
yaparsak şu çıkıyor: “Türkçe çok eski, 
çok büyük bir dil. Hiçbir dilde olmıyan 
gözelliklere, gelişme kabiliyetlerine malik. 
Osmanlı ülkesinde arapça ve acemce- 
nin istilâsına uğramış ve bilhassa arapça 
kaidelerin esareti altına girmiş. Bu aş- 
lamadan çıkan dil bütün istibdat devrin­
ce (Lisanı Osmani) ismi altında öz türk- 
çenin zararına inkişaf etmiş. Meşrutiyet 
dil sadeliğine doğru dümen kırmışsa da 
dili osmanlıca olmaktan kurtaramamış. 
Bir tekâmül rejimi değil inkılap rejimi 
olan Cümhuriyet ise “osmanlıca muad­
deli,, bir türkçe istemiyor, halkın dili bir 
öz türkçe istiyor.
Bugün bu çok yüksek ideale, demok­
rasiyi memlekette hakim kılma yolunda 
atılacak bu en özlü adıma inanmıyan 
Türk pek azdır. Herkes bu büyük işin 
heyecanını azçok duymaktadır. Yapıla­
cak işin ne olduğunu ve ne dereceye 
kadar lüzumlu olduğunu hepimiz biliyo­
ruz. Yalnız işin olabilirlik derecesi hak­
kında bazı menfi düşünceler var. İşlerin 
olabilirliği hakkında ufak bir şüphe bes­
lemek en samimî ve en heyecanlı, inki- 
lâbın lüzumuna en kuvvetle inanan bir 
yurttaşın bile kudretini felce uğratmağa 
kâfi bir zehirdir. Onun için bu zehiri 
damarlarımıza yayılmasına meydan ver­
meden kafamızdan atmalıyız, tâki heye­
canımız hiçbir iş yapamadan sönmesin, 
içimize dönüp inanımızı tahrip etmesin.
Evvelâ şu esas noktayı düşünelim: 
Halk dilinden ne kastediyoruz? Nüfusunun 
ancak onda biri okuya bilen Türkiyede 
müşterek bir halk dili var mıdır? Yani Is- 
tanbuldaki halkın dilini Hakkâri’deki halk 
anlar mı? Tabiî, bu manada bir halk 
dili, bir müşterek okur yazar halk dili 
Türkiyede yoktur. Şunu ilâve edelim ki 
olmaması bir kazançtır. Çünkü olsaydı 
o da bir nevi “osmanlıca» dan başka bir 
şey olmıyacaktı. Bugünün meselesi Tür­
kiye için müşterek bir okur yazar halk 
dili yapmak ve bu dili öz Türkçe yap­
maktır. îşte zehirin en kuvvetlisini me­
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selenin bu yüreğinde buluyoruz. Diyor­
lar k i : “Şöyle yapacağız, böyle edeceğiz 
diye dil yapılmaz, dil kendi kendine 
olur. Dilin inkişafı bir tekâmül hadisesidir. 
Bir takım İçtimaî kanunlar çerçevesi için­
de olan bu tekâmülü hızlandırmak insan 
kudreti dahilinde değildir.„ lstipdat ve 
meşrutiyet devirlerinin kanlarda biriktir­
diği bu atalet zehirine ilk bakışta doğru 
görünmesidir ki sarıcı ve boğucu tesirini 
vermektedir. Şüphe yok ki “tekâmül,, 
nazariyesi geniş ve umumî manasında 
tamamile doğru bir nazariyedir. Buna 
itiraz edilemez. Bizim itiraz ettiğimiz bu 
nazariyenin yanlış tefsiridir, tekâmülden 
bahsederken yalnız yavaş tekâmülün kas- 
tedilmesi, hızlı tekâmülün kale alınmaması, 
şuursuz tekâmülün kuvvetli görülmesi, 
şuurlu tekâmüle yer verilmemesidir. Tekâ­
mülü iki bakımdan sınıflayabiliriz: yavaş 
veya hızlı, şuursuz veya şuurlu. Hızlı 
ve şuurlu tekâmülü yavaş ve şuursuz te­
kâmülden ayırmak için buna “İnkilâp,, 
ismini veririz. Yani, demek olur ki hızlı 
ve şuurlaşmış bir tekâmülden başka bir 
şey olmıyan inkılâp tekâmül şartları ol­
madıkça vukua gelmez, fakat bu şartlar 
olunca inkılap için de engel kalmaz.
Bugün Türk dilinde tekâmül şartları 
olgunlaşmış mıdır? Tekâmülün kaç sene- 
denberi bilfiil başlamış olması gösteriyor 
ki bu şartlar olğunlaşmıştır. Tekâmülün 
başladığı yerde ise inkılâbın vukua gel­
mesi için bir rehberden başka birşeye 
ihtiyaç yoktur. Hem bügün Türk dili o reh­
berini bulmuştur. Ve öyle bir rehber ki 
bütün insanlık tarihinde hiçbir insanın 
kendi ömrü zarfında yapmağa muktedir
olamadığı sayıda inkılâpları biribiri arka­
sına yaparak, bu ihtisas devrinde, bir 
inkılâp mutahassısı olmuştur.
Kıvama gelmiş oh n inkılâpların ta- 
haddüsü için lüzûmlu olan en mühim şart 
“buhran,, dır. Bu şart kendi kendine olur 
veya hazırlanır. Büyük rehper o rehperdir 
ki buhranı hazırlar.
Dünyada her şeyin umumî bir “tekâ­
mül kanunu,, ile yavaş bir gelişme yolu 
yürüdüğüne herkes inanır. Bu tekâmül 
yolu hakikaten çok yavaş olacaktı ve 
dünya vardığı bugünkü medeniyet seviye­
sinden çok aşağıda kalacaktı, şayet inkı­
lâplar ve inkılâpçılar olmasaydı. Az inişli 
bir yol üzerinde yuvarlanıp giden bir 
araba göz önüne getirelim. Araba indik­
çe hızı artar. Fakat yol hep ayni inişte 
devam etmez, bazan düzlenerek hızı 
keser, bazan diklenerek karşı koyar. Eğer 
diklik aşılacak bir tepeden sonra gene 
bir iniş olmıyorsa araba yanlış yolda yu­
varlanmış demektir. Fakat tabiat ve cemi­
yet kanunları arabaların yolunu çok defa 
iyi tayin eder; bazan çetin de aşılsa dik­
liklerden sonra sürekli inişler vardır. Fa­
kat mesele arabaya tepeyi aşırmaktadır 
Bazan, hatta çok defa, arabadakiler gaflet 
ederler, yokuşu görmezler, araba geri ger: 
inmeğe başlar ve neden sonra akıllar 
başlarına gelerek, hızını kaybetmiş olan 
ters tarafa hız almış olan arabayı bir kazı 
çıkmadan durdurabilirlerse, tekrar bir 
güçlükle yokuş yukarı itmeğe başlarlar 
Eğer içlerinde bir “Büyük Adam,, vars; 
yokuşu önceden görür; tam yokuşa ge 
lindiği zaman vaziyeti gösterir, hızın 
kaybetmeden arabava heD beraber vam
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şır ve bir hamle ile tepeyi aşırırlar. İşte 
tekâmül, inkılâp ve inkılâpçı budur.
Gazi yeni harflerle “buhran,, ı hazır­
lamış, yani yokuşu göstermiştir. Şimdi 
mesele dile hep beraber yapışıp tepeyi 
aşırmaktır.
Yeni yazı yavaş bir tekâmül seyri 
ile giden dil yenileşmesinin dikçe bir te­
peyi aşarak hızlı bir gidişe kavuşması 
zaruretini herkese göstermiştir. Harf in­
kılâbını takip eden dil yenileşmesi o ka­
dar verimli olmuştur ki dil kurultayında 
sadeleştirmeğe çalışılarak söylenen sözler 
ile bugünkü orta mektep çocuğunun dili 
arasında büyük bir fark vardır. Az veya 
çok yaşlı edip ve muharrirler yeni dili 
tepeden aşırmak için lâzım olan kudreti 
eski dile alışmış ellerinde belki güç bula­
caklardır. Onların titrek ellerinin yerini bu 
günün ve yannın gençliğinin kuvvetli bilek­
lerine birakmaları icap edecektir. Bugünkü 
gençliğin, henüz mekteplerde bulunan 
gençlerin bilgi yükleri belki tecrübeli yazı­
cıların malûmatı yanında az kalacaktır. Fa­
kat onların harbin, mütarekenin, istilânın 
fırınında tavlanmış, inkılâbın çekici altında 
şekillenmiş, ve zaferin can verici suyile 
çelikleşmiş ruhlarında az olmayan birşey 
/ardır: heyecan. Düşman süngüsü altından 
curtardığı bu gençlik “Gazi Gençliği,, dir.
Bu gençlik bir büyük adamın rehper- 
iği altında, siyaseten ve iktisaden esir, 
cültürü solucan olarak içine aldığı ve 
:endi kanile büyüterek kendini sardırdığı 
'ilanların kıvrımları arasında boğulmuş, 
-aşayışı yabancı İçtimaî kuruluşların bo- 
unduruğu içinde sıkışmış ve eğrilmiş 
lan bir milletin bir asrın onda biri kadar
kısa bir zaman içinde dünyanın en ileri 
milletleri arasına geçmeğe namzet bir ha­
le geldiğini tarih kitaplarında okumamış 
bilfiil yaşamıştır.
Bu gençlik görmüştü ki askerî zaferi 
kazanan, siyasî kurtuluşu başaran, İktisa­
dî istiklâlin yolunu açan, İçtimaî esaret­
leri kaldıran, hurafeleri yıkan Gazi, yeni 
harflerle programının son maddesini yaz­
mağa başlıyor. Tarih ve dil işleri de 
bu kültür yeni - doğumunun tamamlayıcı­
larıdır. Bir milletin bütün hayatını kavra­
yan bu büyük programla açılan savaşın 
ilk saflarında yürüyen gençlere ne mutlu!
Damarlarında gençliğin sıhhatli ve 
ateşli kanı kaynayıp da bu vazife, mes’u- 
liyet ve şerefin verdiği heyecanı duyma­
yan bir genç var mıdır?
Yeni bir dil yapılıyor. Bu dil halkın 
dili olacak. Çalışan, didinen halkın dili; 
padişaha methiyeler yazan, Sâdabat’ta 
yan gelip mahbup ile meyden bahseden 
şairin şarap ve yatak kokan dili, bir 
“esericedit,, kâğıdını nokta, virgül koy­
madan dolduracak bir tek ariza çızıktıra- 
bilmek için bir gün sarfeden Babıâli hülefa- 
sının uyku ve enfiye sınan dili değil; ne de 
hacıyağı kokulu, cüppeli, tespihli “Babıme- 
şihat,, dili. İşi, yaşayışı, yaşama ve çalışma 
zevkini yazacak olan yeni dil kamışkale- 
min uyuşturucu çızırtısile yazılmayacak, 
demir kalemle kâğıt üzerine oyulacak, 
yazı makinasmın hamleli vuruşlarile aka­
cak. Yeni dilin en büyük cephesi bu. 
Dil inkılâbı yalnız bir kelime inkılâbı 
değil bütün bir düşünme, duyma ve 
yaşama inkılâbının bayrakçısı. İmkânı 
var mı ki bu savaşta ruhlarının gizli
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köşelerinde “ eski,, nin hayallerini taşıyan­
lar “yeni,, yi “din,, edinmiş gençler kadar 
inanla dövüşsünler.
Yalnız, gençliğin bütün işlerin yürü­
me kudreti olan bu heyecanı içine 
gömmemesi, bu heyecanı dışarı verecek 
ifade vasıtalarına, bu tükenmez kudreti 
işe salacak çalışma sahalarına malik 
olması lâzım. Halkevleri bu yolda ilk 
kapıyı açmıştır. Halkevlerinin dil, tarih 
ve edebiyat şudelerinin Dil ve Tarih 
Cemiyetlerine şubelik etmesi gençliği bu 
inkılâplara bilfiil teşrik etmektedir. Halk­
evleri neşriyat şubeleri gençliğe tetkik 
ve çalışmalarının mahsullerini ortaya koy­
mak imkânını vererek neşriyat âlemini 
çetrefil hisli tabilerin hükümranlığından, 
tanınmış imzaların inhisarından kurtaracak, 
memlekette yazmanın ve okumanın halk- 
laşması, kültürleşmesi yolunu açacaktır. 
Dili özleştirme ve halklaştırma işinin 
tatbikî sahasında en amelî yol budur, 
sanırım. Halkevleri teşkilâtının bütün mem­
lekete yayılması ve bilhassa köylere 
kadar uzanması bütün memlekette bir 
kültür şebekesi kuracaktır. Ve bu şebeke­
de deverani temin edecek neşriyattir.
Bugün neşriyat sahasında biraz ça­
lışmış olan herkes bilir ki bir gazeteye 
dışardan yazı yazmak güçtür. Kendi 
hesabına gazete veya mecmua çıkarmaya 
teşebbüs etmek idealine yürümek veya 
gururunu tatmin etmek isteyen bir adam­
cağızın bu uğurda yiyecek beş on parası 
var demektir. Tabiler yeni bir imzanın 
kitabını basmak için kuvvetli bir tavassut 
veya üste para isterler, yalnız listeye 
giren mektep kitaplarını basmaya teşne­
dirler; tanınmış müelliflere ve mütercim­
lere bile bir daktiloya kopye etmek için 
verilecek ücretten fazla bir telif hakkı 
nadiren verirler ve elinden bütün hakla­
rından vaz geçtiğine dair bir senet alırlar. 
Mecmua ve gazete çıkaranlar neşriyat­
larını bütün memlekete muntazaman da­
ğıtacak bir bayi şebekesi bulamazlar. 
Bilhassa bu yüzden bir köylü gazetesi 
çıkarmaya imkân yoktur, çünkü köyleri­
mizin bir çoğile posta muvasalası bile 
yoktur. Her eski mecmuanın taşra bayi­
lerinde en aşağı sermayesinin bir misli 
takıntısı vardır. Bazı mecmualar birçok 
taşra bayilerinden on para alamadan 
ölür giderler. Muharrir ücretinin ve baskı 
masrafının çok aşağı olmasına rağmen 
satış azlığı yüzünden kitaplar ve mecmu­
alar çok pahalıdır. İtiraf etmeli ki neşriyat 
işleri bu halde kalırsa dil inkılâbının yay­
gın bir süratle ilerleyememesinden ve bü­
tün neticelerini verememesinden korkulur.
Serbest ticaretin leh veya aleyhinde 
birşey diyecek değilim, yalnız şunu 
söylemek isterim ki neşriyat istismare 
meydan verilmemesi, ve kendi halinde 
bırakılmaması icap eden bir umumî men­
faat işidir. Halkevlerinin bir “Neşriyat 
ve Tevzi Bürosu” kurması belki bazı hu­
susî menfaatlere aykırı düşecektir; fakat 
inkilâbın tahakkuku için hususî menfaat­
lerin umumî menfaate feda edilmesi za­
rurîdir. Bugün otuz beş kadar halkevi 
açılmış bulunuyor, yarın altmışı geçecek. 
Her birinin bütçesinde az çok bir neş­
riyat faslı var ve olacak. Bu paralarla 
teker teker çok bir şey yapılamaz, ve 
bugün bu tahsisatların ufak mikyasta te-
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şebbüslerle çarçur edilmesi tehlikesi Dil ve kültür inkilâbınm en büyük
var. Halbuki bütün tahsisat birleştirilir vasıtası memleketin her köşesine giden 
ve matbaacılığın mütekâmil ve masrafla- ucuz ve bol neşriyat olacaktır. Sovyet- 
rın az ve tevziin kolay olduğu İstanbul’ 1er diyor ki: “İnkilâbm tahakkuku or­
da umumî bir “Neşriyat ve Tevzi Burosu,, inanlarımıza dayanmaktadır.,, Memleke-
kurulursa her halkevinin kendi tahsisati- timizde bir kâğıt fabrikasının açılacağı
le yerinde yapabileceği faaliyete çok havadisi en ümit verici bir şeydir. Mak-
üstün bir verim alması kabildir. Aynı za- şatlı, hedefli ve planlı bir tarzda hergün 
manda neşriyatın, vahdetli ve planlı bir tazelenen, gençleşen bir heyecanla yapıla- 
surette yapılmasile, teknik nefasetinin cak ucuz ve yaygın neşriyat yalnız dil 
temin edilmesile, ucuza satılması ve inkilâbmın değil, Türk Cumhuriyetinin bü- 
memleketin her tarafına dağıtılması ile tün inkilâplarının yayılmasına ve kökleş- 
içtimaî hizmet verimi de kat kat artar. meşine mühim surette hizmet edecektir.
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